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regelmatig pieker ik er over. Zou het me lukken om een 
niet bestaande steltlopersoort te bedenken, een virtuele 
soort met een eigen, niet-ingevulde niche? Voor trekkende 
steltlopers bestaat zo’n niche uit een logische plek om te 
broeden en kuikens groot te brengen, met voedselbron-
nen die niet door andere steltlopersoorten worden benut. 
En natuurlijk een realistische winter- en doortrekbiotoop 
met opnieuw voedselbronnen die niet voor andere soor-
ten interessant zijn. Het blijkt niet mee te vallen; mijn eigen 
steltloper moet ik nog steeds ontwerpen.  
Bij gebrek aan fantasie is er natuurlijk de fantastische wer-
kelijkheid. Zo kom ik bij de gevlekte groenpootruiter, de 
Nordmann’s greenshank; een wat gedrongen oost-Aziaat 
met de korte gele (jawel!) poten. Ik heb het hier over een 
zeldzame diersoort waarvan er minder dan 1500 rondvlie-
gen. Gevlekte groenpootruiters zijn zeldzamer dan reuzen-
panda’s. op de IUCN-lijst heten ze endangered.
In de baai van Bohai, een paar honderd kilometer ten oos-
ten van Peking – waar het wad gestaag wordt ingedijkt en 
weggebaggerd – kwamen we half mei iedere dag de rui-
ters van meneer Nordmann tegen. Het was voor het eerst 
dat ik ze zag, een ‘tick’ dus; een nieuwe vogelsoort op de 
lijst die ik niet bijhoud. Ik ben te weinig soortenjager om 
daar erg opgewonden van te raken, maar in de loop van 
de week, naarmate ik de gevlekte groenpootruiters beter 
leerde kennen, werd ik dat toch wel.
Hier liep een steltlopersoort waarvan ik het ontwerp niet 
kende! In eerste instantie een wat merkwaardige groen-
pootruiter, in tweede instantie een uit de kluiten gewassen 
Terekruiter. op het wad van Bohai, en in de overwinte-
ringsgebieden in Zuidoost-Azië, specialiseren gevlekte 
groenpootruiters zich in het vangen en eten van grijze 
krabben met ogen op stokjes. Bij hoogwater verbergen die 
zich in holen in de modder, maar met laagwater komen ze 
naar buiten om te grazen van de kiezelalgen op het wad. 
Terekruiters gaan voor de kleintjes, maar met hun stevige, 
iets naar boven gebogen snavels kunnen gevlekte groen-
pootruiters de grotere aan. Enigzins gebukt rennen ze over 
het wad. Wee de krab die niet op tijd, of niet diep genoeg, 
z’n hol in schiet.
Vanaf de baai van Bohai is het nog maar een dikke duizend 
kilometer naar de kustmoerassen van oostelijk Siberië. daar 
verbergen de gevlekte groenpoten hun nest tussen de 
takken van een lariks en ze leven er vooral van watertorren. 
Een watertorren-niche! Ik heb het helaas niet zelf bedacht. 
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